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雪 は と こ ガ ら ？
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冬 は 雪 の ふ る き せ つ 。 こ の ご ろ あ ま り つ も ら な い け れ ど 、 今 か ら 40 年
ほ ど 前 の 1963 年 に は 富 山 の 町 で 雪 の 深 さ が 1 8  6 セ ン チ に な っ た こ と も あ
り ま し た 。 さ て 、 こ の 雪 い っ た い ど こ か ら や っ て く る の で し ょ う ？
さ あ い シ ベ リ ア
と こ ろ で 、 み な さ ん の 中 に は 「 冬 は 寒 く て い や だ 」 と い う 人 は い ま せ
ん か ？
子 ど も は 風 の 子 と い っ た っ て 、 寒 い も の は 寒 い で す ね 。 で も 、 世 の 中
に は も っ と 寒 い と こ ろ が あ り ま す 。 「 北 海 道 」 、 う ん 、 た し か に 富 山 よ り
は 寒 い 。 で も 、 も っ と も っ と 寒 い 所 が あ り ま す 。 そ れ は シ ベ リ ア 。 冬 の
間 、 一 日 中 太 陽 が の ぼ ら な い シ ベ リ ア の 大 地 は ど ん ど ん ひ え て い き ま す 。
い っ た い ど れ く ら い 寒 い と 思 い ま す か ？ 今 ま で 一 番 寒 か っ た 時 で マ イ
ナ ス 8 0 度 、 と い っ て も ピ ン と き ま せ ん ね 。 た と え ば マ イ ナ ス 1 5 度 よ
り 下 が る と ダ イ ヤ モ
ン ド ダ ス ト を 見 る こ
と が で き ま す 。 マ イ
ナ ス 5 0 度 に も な る
と 、 ハ ー ツ と は い た
息 が こ お っ て カ サ カ
サ と 音 を た て る そ う
で す 。 こ れ は 「 星 の
さ さ や き 」 と い わ れ
て い ま す 。
こ の シ ベ リ ア を ふ
く め た 北 の 大 地 で 生
ま れ た つ め た い 空 気
は 北 風 に 流 さ れ る と 、
や が て 日 本 海 に や っ
て き ま す 。
あ た だ ガ い 涸
と こ ろ で 、 日 本 海 の 海 水 の 温 度 は ど れ く ら い あ る と 思 い ま す か ？
冬 だ か ら つ め た い だ ろ う な 、 マ イ ナ ス 5 度 ？ そ ん な に つ め た い と こ お
っ て し ま い ま す 。
だ い た い 1 0 度 く ら い あ る の で す 。 も ち ろ ん 泳 ぐ こ と は で き な い け れ
ど 、 意 外 と あ た た か い の で す 。
み な さ ん が お ふ ろ に 入 る と 、 湯 気 が 立 っ て い ま せ ん か ？ お ふ ろ の お
湯 が じ ょ う 発 し 、 そ れ が 、 お ふ ろ よ り つ め た い ま わ り の 空 気 に ひ や さ れ
て 、 湯 気 が で き る の で す 。
こ れ と 同 じ こ と が 冬 の 日 本 海 で も 起 こ っ て い ま す 。
海 水 の 温 度 が 1 0 度 で も 、 そ の 上 の 空 気 は 、 ず ～ っ と つ め た い の で 、
海 水 が じ ょ う 発 し 雲 を つ く る の で す 。
高 い 山
雲 は 海 を わ た り 日 本 列 島 に や っ て き ま す 。 平 野 を す ぎ 、 や が て 高 い 山
に 近 づ く と 下 か ら 上 に む か う 空 気 の 流 れ が 生 ま れ 、 雲 は せ い 長 し て 大 き
く な り ま す 。
大 き な 雲 の 中 で は 、 小 さ な 氷 が せ い 長 し て 雪 の け っ し ょ う に な り ま す 。
富 山 の よ う な あ た た か い 所 で は 、 雪 の け っ し ょ う が い く つ も く つ つ い た
ボ タ ン 雪 と し て ふ っ て き ま す 。
北 か ら や っ て き た つ め た い 空 気 が 日 本 海 で あ た た め ら れ 雲 に な り 、 雲
は 高 い 山 に よ っ て 大 き く せ い 長 し て 雪 を ふ ら せ る の で す 。
（ 吉 村 博 儀 ）
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